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INTISARI 
 
 
KAJIAN KELENGKAPAN K3 PADA PEKERJA KONSTRUKSI DI 
INDONESIA, Leonardus Ariyanto Satriawan NPM 03 02 11587, tahun 2009, 
Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara umum masih 
terabaikan, hal ini ditunjukan dengan angka kecelakaan yang masih tinggi              
dan tingkat kepedulian dunia usaha yang masih rendah terhadap K3 bidang 
konstruksi. Bidang jasa konstruksi merupakan salah satu dari sekian banyak 
bidang usaha yang tergolong sangat rentan terhadap kecelakaan, oleh karena itu 
pelaksanaan K3 dalam penyelenggaraan proyek konstruksi masih perlu 
ditingkatkan, karena sampai saat ini dalam suatu proyek konstruksi pelaksanaan 
K3 pada pekerja masih belum optimal, selain disebabkan oleh human error, 
kurang optimalnya pelaksanaan K3 juga dipengaruhi oleh faktor ketersediaan alat 
dan penerapan asas tepat guna alat K3 untuk pekerja konstruksi. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mendapatkan informasi tentang penerapan peralatan K3 pada 
proyek konstruksi di indonesia dan mengetahui tingkat kesadaran pekerja dalam 
penerapan peralatan K3 pada proyek konstruksi. 
Penelitian ini menggunakan metode kuisioner untuk mengumpulkan data 
yang diperlukan. Penyebaran kuesioner ditujukan kepada staf manajerial dan 
tukang / pekerja lapangan; yang bekerja pada bidang jasa konstruksi. Metode 
analisis yang digunakan adalah nilai rata-rata (mean), persentase dan standar 
deviasi. 
 Dari hasil penelitian diketahui bahwa urutan faktor yang mempengaruhi 
kesadaran pekerja akan peralatan K3 pada proyek konstruksi, secara berurutan 
adalah : (1) kesadaran pekerja itu sendiri dalam menggunakan perangkat K3 
selama bekerja; (2) pengetahuan pekerja akan K3; dan (3) kelengkapan pekerja 
dalam menggunakan perangkat K3 selama bekerja. Faktor yang mempengaruhi 
penerapan alat dan program K3 dalam sebuah proyek konstruksi, menurut 
responden yang bekerja sebagai staf manajerial, secara berurutan adalah : (1) 
faktor pengertian tentang pentingnya penggunaan alat K3 yang dipakai pekerja; 
(2) penerapan K3 yang baik mempengaruhi kenyamanan dalam bekerja; dan (3) 
pemeriksaan dan penggantian alat keamanan pribadi secara berkala apabila rusak. 
Faktor yang mempengaruhi penerapan alat dan program K3 dalam sebuah proyek 
konstruksi, menurut responden yang bekerja sebagai tukang / pekerja lapangan, 
secara berurutan adalah : (1) penerapan K3 yang yang baik mempengaruhi 
kenyamanan dalam bekerja; (2) penjelasan yang didapatkan pekerja konstruksi 
tentang K3 dan prosedur dalam penggunaan peralatan keamanan dalam pekerjaan; 
serta (3) pemeriksaan dan penggantian alat keamanan pribadi secara berkala 
apabila rusak.  
 
Kata kunci : Kesadaran; Penerapan; K3; Proyek Konstruksi. 
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